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Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Бе-
ларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса при изу-
чении учебных предметов и проведении факультативных занятий в учреждениях общего 
среднего образования» от 21 июля 2017 г., предусматривает профильное обучение, 
в т.ч. на факультативных занятиях [1]. Представляет интерес профессионально ориента-
ционная работа со школьниками при обучении математике при подготовке к инженер-
ной специальности «Автомобильные дороги».   
Как отмечает А.П. Сманцер, «преемственность обеспечивает целостную взаимо-
связь между различными ступенями системы непрерывного образования и является его 
главным условием. Формирование профессиональной направленности обучения мате-
матике способствует преемственности в системе «школа-вуз» и стимулирует интеллек-
туальное, социальное и творческое развитие будущего специалиста.» [2]  
Многие исследователи проблемы преемственности обучения математике устано-
вили, что преемственность обучения в системе школа – вуз реализуется посредством ак-
тивной познавательной деятельности, которая первоначально носит репродуктивный, 
а затем логический и творческий характер на занятиях математикой. Так, особенностями 
преемственности обучения, по мнению В.Н. Ревтовича, является зависимость методов, 
форм и содержания от творческого характера познавательной деятельности и показате-
лей умственного развития учащихся [3]. Также известно, что развивающий потенциал 
математики состоит в ее фундаментальности среди всех дисциплин в школе и вузе. 
На основе анализа литературы по специальным предметам при подготовке ин-
женеров-строителей автомобильных дорог были установлены разделы курса матема-
тики, которые чаще бывают востребованы при изучении специальных дисциплин. Пред-
ставим фрагмент полученных сведений с помощью таблицы.  
Предложенный фрагмент показывает, что раздел математики «Элементы линей-
ной алгебры и аналитической геометрии» необходим, к примеру, при изучении предме-
тов: «Улицы населенных пунктов», «Основы научных исследований и научной деятель-
ности», «Государственная система обеспечения качества дорожных работ». Раздел «Ос-
новы математической статистики» востребован специальными предметами, среди кото-
рых: «Дорожная климатология», «ТЭО производственно-хозяйственной деятельности 
дорожных организаций», «Дорожно-строительные материалы и изделия» и пр. 
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Таблица. – Востребованность тем по математике при изучении специальных дисциплин 
для специальности «Автомобильные дороги» 
 
Раздел по математике Специальные дисциплины 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Строительство автомобильных дорог 
Отраслевая экология 
Дорожно-строительные материалы и из-
делия 
Организация производства и управление 
предприятием 
Дорожная климатология 
Ландшафтное проектирование и благо-
устройство дорог 
… 
 Всего 14 предметов 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
Дорожное грунтоведение и механика 
земляного полотна 
Организация производства и управление 
предприятием 
Производственные предприятия дорож-
ной отрасли. 
Физико-химические основы технологии 
дорожно-строительных материалов 
Улицы населенных пунктов 
… 
Всего 14 предметов 
 
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
Диагностика автомобильных дорог 
Организация, планирование и управле-
ние в дорожном хозяйстве 
Государственная система обеспечения 
качества дорожных работ 
Основы научных исследований и научной 
деятельности 
ТЭО производственно-хозяйственной де-
ятельности дорожных организаций  
… 
Всего 11 предметов 
 
На основании полученных данных таблицы, нами определен список наиболее 
востребованных тем по математике для студентов данной специальности для изучения 
специальных дисциплин. Среди них: «Элементы линейной алгебры и аналитической гео-
метрии», «Введение в математический анализ», «Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной», «Основы математической статистики» и др. 
Понятие «наиболее востребованные темы по математике» мы понимаем, как 
необходимость использования определенного раздела программы по математике бо-
лее, чем в 10 специальных предметах при подготовке инженера-строителя автомобиль-
ных дорог [4, с. 239–244].  
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Необходимо отметить, при изучении литературы по специальным дисциплинам 
нами выявлена востребованность школьных тем по элементарной математике. Среди 
них:  
• «Проценты»;  
• «Решение систем уравнений»;  
• «Логарифмы. Натуральные логарифмы»;  
• «Тригонометрические функции»;  
• «Графики и свойства тригонометрических функций», «Обратные тригономет-
рические функции»;  
• «Построение графиков линейной, квадратичной, обратной функций»;  
• «Прогрессии».  
Профориентационную направленность обучения математике в школе, способ-
ствующую преемственности, с нашей точки зрения, можно основывать на перечислен-
ных выше темах, которые будут пользоваться большим спросом в дальнейшем освоении 
специальных дисциплин будущими инженерами-дорожниками.  
Одним из средств реализации профессиональной направленности обучения ма-
тематике в школе является система упражнений и задач практико-ориентированного со-
держания. К одной из математических тем, которая отражает специфику подготовки ин-
женеров-строителей дорожной отрасли, можно отнести задачи на движение. Текстовые 
задачи данного вида изучаются в школе в большом объеме и длительное время, начи-
ная с 5 и по 11 класс. Сложность постановки и решения задачи соответственно возрастает 
с приближением к окончанию школы учащимися. Методы решения задач на движение 
базируются на алгебраических способах путем составления одного или системы уравне-
ний, но существуют и графические методы. Приведем пример одной из таких задач. 
 
Автодорожный каток движется вдоль прямой дороги и укатывает 
асфальтобетон по закону  = 2 − 3 + 4. Найти скорость и ускорение автодорожного 
катка в момент времени  = 3 . 
Решение. 
Скорость автодорожного катка определяется первой производной по времени 
 =


= 6 − 3. При  = 3 скорость равна  = 3 = 6 ∙ 3 − 3 = 51. Ускорение ав-
тодорожного катка определяется второй производной  =


= 12. При  = 3 ускоре-
ние равно  = 3 = 12 ∙ 3 = 36 [5, с. 313]. 
 
Рассмотренная задача требует знаний основной формулы на движение, связыва-
ющей пройденный путь, скорость и время; правила нахождения производной функции 
первого и второго порядка из школьной программы по математике. С другой стороны, 
такая задача подойдет при изучении раздела «Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной» будущими инженерами автомобильных дорог. Кроме того, данный 
раздел математики будет необходим для изучения таких специальных дисциплин, как 
«Организация производства и управление предприятием», «Улицы населенных пунк-
тов» и др. 
Таким образом, преемственность обучения математике, протекающая в условиях 
развития познавательных и творческих способностей учащихся, может способствовать 
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формированию мотивации к будущей профессиональной деятельности. Одним из 
успешных способов мотивации к выбору профессии инженера-строителя автомобиль-
ных дороги может выступить дистанционное и очное участие в научных конференциях 
и олимпиадах для школьников на базе университетов, где рассматриваются приклад-
ные, практико-ориентированные задания.  
Уверенный шаг к будущей профессии инженера-строителя дорожной отрасли 
можно осуществить посредством преемственности обучения математике в системе 
«школа-вуз».  
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